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RINGKASAN 
HANINDHIYA AWANIS RAHMA., Produktivitas Tenaga Kerja Wanita 
pada Usaha Tenak Sapi perah di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilaksanakan 
pada tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2019. Tujuan dari 
penelitian ini yaitu 1) Mengetahui produktivitas tenaga kerja wanita pada usaha 
sapi perah di Kabupaten Banyumas dan 2) Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja wanita pada usaha ternak sapi perah di 
Kabupaten Banyumas. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survey 
terhadap usaha sapi perah yang melibatkan tenaga kerja wanita didalamnya. 
Pengambilan sampel wilayah menggunakan metode purposive sampling 
dan sampel responden diambil secara sensus dengan jumlah 25 responden. 
Responden yang diambil yaitu seluruh tenaga kerja yang ikut mengelola usaha 
ternak sapi perah di Kabupaten Banyumas khususnya di Kecamatan Baturraden 
dan Kecamatan Sumbang. Variabel independent (bebas) yang diamati adalah 
jumlah kepemilikan ternak (X1), jumlah anggota keluarga (X2), umur tenaga kerja 
wanita (X3), tingkat pendidikan tenaga kerja wanita (X4), dan pengalaman 
beternak sapi perah (X5), serta variabel dependent (terikat) yang diamati adalah 
produktivitas tenaga kerja wanita (Y).  
Produktivitas tenaga kerja wanita dianalisis dengan membandingkan 
antara curahan tenaga kerja wanita dengan total curahan kerja seluruh tenaga kerja 
dikalikan dengan penerimaan, sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independent terhadap variabel dependent dianalisis menggunakan regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi curahan jam kerja 
wanita adalah 16,27 persen dari total curahan tenaga kerja, rataan produktivitas 
tenaga kerja wanita cukup rendah yaitu Rp 8.129.963/tahun. Hasil analisis regresi 
linier berganda menunjukan bahwa R2 sebesar 58,85 persen, uji F menunjukan 
signifikan sebesar 99 persen dan uji T menunjukan bahwa variabel jumlah 
kepemilikan ternak berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga kerja wanita 











HANINDHIYA AWANIS RAHMA, Female workers productivity on 
dairy farm in Banyumas Regency. Study was conducted on January 14 - 28, 2019. 
The aim of the study was 1) knowing the productivity of female workers on dairy 
farm in Banyumas Regency and 2) Analyze factors that affect productivity of 
female workers on dairy farm in Banyumas Regency. The study was carried out 
using survey method for dairy farm that involving female workers. 
Area sampling was done using purposive sampling method and respondent 
sampling was taken using census method with 25 respondents. The respondents 
were all workers who manage dairy farm in Banyumas Regency especially in 
Baturraden and Sumbang. Observed Independent variables was amount of 
livestock ownership (X1), number of family members (X2), age of the female 
workers (X3), education level of the female workers (X4), and cattle raising 
experience (X5), also observed dependent variable was productivity of female 
workers (Y). 
Female workers productivity analyzed by comparing between outpouring 
female workers with total number of outpouring all workers multiplied by 
acceptance of dairy farm, multiple linear regression used to analyze the influence 
of independent variables on dependent variable. The result of the study shows that 
outpouring female worker's working hour contributed 16,27 percent of total 
outpouring workers. Average female workers productivity was quite low, namely 
Rp. 8.129.963/year. Analysis result of multiple linear regression shows R2 was 
58,85 percent, F test shows (signifikan apa?) of 99% and T test shows that 
variable number of livestock ownership has significant effect on female workers 
productivity with significance value of 99 percent. 
 
